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PERi\-YATAAIY
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjuruan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran







“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S Al-Mujaadilah : 11) 
 
“Kebanggaan terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, namun selalu 
bangun dan terbangun disaat kita jatuh” 
(Mario Teguh) 
 
“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia 
yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain 
atas kekeliruan diri sendiri” 
“Sukses itu bukan kewajiban, tapi berjuang untuk berjalan meraih 







Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini. Semua atas  karunia-Nya 
saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tidak ada suatu 
halangan apapun. Mengucap syukur kepada Nabi junjungan kita 
Muhammad S.A.W atas pencerahan engkau ya Rosulullah di dunia ini. 
 
 kupersembahkan untuk: 
 
 
 Bapak dan Ibuku tercinta 
Sebagai salah satu wujud dan terima kasihku atas doa restu, 
dorongan dan semangat, pengorbanan serta kasih sayangnya dalam 
bimbingannya hingga skripsiku ini bisa terselesaikan dengan lancar. 
Terima kasih sekali lagi ku ucapkan untukmu bapak dan ibuku tercinta, 
semoga anakmu ini bisa jadi anak sholeh berbakti kepada orang tua, 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah, segala puji syukur dan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “UJI EFEKTIFITAS CAMPURAN PUPUK 
ORGANIK DAN HAYATI MIKORHIZA (CMA) TERHADAP 
PERTUMBUHAN TANAMAN KELENGKENG PINGPONG (Nephelium 
longanum)”. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai derajat Sarjana S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan ilmu
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Peningkatan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan, berdampak 
negatif terhadap kualitas lahan pertanian sehingga produktifitas hasil pertanian 
menurun, salah satu solusi adalah penggunaan campuran pupuk organik dan 
hayati mikoriza. Tujuan penelitian 1) mengetahui pengaruh media tanam dengan 
berbagai penambahan konsentrasi campuran pupuk organik dan hayati, 2) 
mengetahui konsentrasi terbaik untuk pertumbuhan tanaman Kelengkeng 
Pimpong. Metode penelitian digunakan RAL dengan satu faktor perlakuan yaitu 
konsentrasi campuran pupuk organik dan hayati dengan 9 perlakuan. Analisis 
data digunakan  anava satu jalur (Uji F), dengan 6 ulangan. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan pengaruh media sebagai perlakuan tidak memberikan pengaruh 
nyata terhadap parameter  tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun, 
sedangkan untuk biomassa ada pengaruh yang nyata. Sedang hasil analisis 
ststistik sederhana dengan menggunakan rerata, menunjukkan adanya perbedaan 
pertumbuhan masing-masing perlakuan. Media perlakuan terbaik untuk 
pertumbuhan tanaman adalah media dengan pupuk organik 100 gr dan CMA 2 
gr, dengan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan 
Biomassa, masing-masing 10,61 cm, 13 lembar daun, 0,251 cm dan 2,04 gr. 
Simpulan bahwa pertumbuhan tanaman Pimpong terbaik adalah media campuran 
pupuk organik dan hayati mikorriza dengan konsentrasi pupuk organik 100g, 




Kata kunci : kelengkeng, pupuk organik, CMA, pertumbuhan. 
 
